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У статті розглянуто структурно-семантичні особливості простору назв ЗВОРУШ ЕННЯ як  
складових лексико-семантичної групи «Емоційна сфера людини» в англійській та українській мовах: 
проаналізовано структуру їхніх значень, встановлено семантичні відношення м іж  елементами 
виявлених мікрополів із з ’ясуванням спільних та національно-своєрідних рис їхньої організації.
Ключові слова: семантична структура значення, сема, семантичне мікрополе, семантичні 
відношення.
The paper deals with the semantic peculiarities o f  the nouns denoting AFFECTION, SENTIM ENTLITY as 
the elements o f  the lexical-semantic group  “Emotional sphere  ”  in English and Ukrainian: the structure o f  their 
meaning and the semantic relations between the constituents o f  the semantic fie ld  are investigated in both 
languages.
Key words: the structure o f  meaning, seme, semantic field, semantic relations.
Незважаючи на досить високий рівень вивчення особливостей концептуалізації та 
вербалізації явищ різних сфер людської діяльності у світовій лінгвістиці, дослідження 
мовного образу емоційної сфери людинивітчизняним мовознавством активізувалося в
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останш десятиріччя (О. О. Борисов, М. В. Гамзюк, С. В. Гладьо, А. А. Калита,
І. В. Красовська, А. М. Манзій, Т. В. Парасюк, Н. В. Романова, О. С. Сарбаш, П. О. Селігей, 
Ю. Ю. Шамаєва та ін).
Метою статті є висвітлення семантичних особливостей іменникових позначень 
ЗВОРУШЕННЯ /  SENTIMENTLITY в англійській та українській мовах. Об’єктом 
дослідження є назви цього почуття: 8 англійських семем та 12 українських. Предметом 
дослідження є семантична структура обраних одиниць, зв’язки між ними та іншими назвами 
емоційних станів у зіставлюваних мовах.
Актуальність пропонованого дослідження пояснюється відсутністю уваги науковців до 
так званих «не базових, периферійних» емоційних концептів, які, тим не менш, відіграють 
суттєву роль у палітрі національних мовних картин світу емоцій.
На фоні загальних психічних станів спокою та неспокою, піднесення та пригніченості, 
задоволення та незадоволення спостерігається виокремлення переживань певної 
спрямованості або зумовленості -  окремих емоційних модальностей позитивного або 
негативного характеру. Існування якісних, кількісних та темпоральних модифікацій певних 
емоційних реакцій дає можливість говорити про відносну «дискретність» емоційної сфери, й, 
відповідно, семантичного простору її мовних позначень [1: 13-14].
В основі позитивних емоцій лежить активізація певних сил організму через приємне 
нервове збудження, яка може бути різної інтенсивності та характеру. Саме збудження -  
піднесення -  є переважно фізіологічним процесом, але його «злиття» з елементами інших 
систем психіки -  задоволенням (емоційна сфера), бажанням та інтересом (мотиваційна 
сфера), відключенням розумових функцій (інтелектуальна сфера), почуттям прекрасного або 
здатністю співпереживати (сфера емоційних рис характеру) -  утворює низку форм 
позитивного емоційного хвилювання, що об’єктивується в мові розмаїттям номінативних 
одиниць.
Одне з мікрополів назв піднесення (поряд з мікрополями ВЕСЕЛОСТІ та ЗАХВАТУ, 
ЗАВЗЯТТЯ) формують одиниці на позначення приємного хвилювання через чуттєвість 
людини до певних зовнішніх чинників, які не стосуються безпосередньо її потреб. Ця 
чутливість4 /  чуттєвість1 f'рідко /  чуйність1 /  чуття3 базується на схильності легко 
піддаватися емоціям, здатності співчувати або на естетичних почуттях людини (на емоційних 
рисах характеру -  емоційність,сентиментальність, прекраснодушність). Мова йде про 
укр. зворушення /  зрушення3засж, зворушеність, розчулення, розчуленість, розніження1, 
співпереживання, співчуття1, чуття3/, сентиментальність [2]. Семантика цього мікрополя 
майже не розкрита лексикографічно: «почуття / стан + приємної + схвильованості», але носій 
мови усвідомлює, що переживання має чинник, обов’язковою якістю якого є зворушливість 
або те, що опонує до почуття прекрасного, що хвилювання такого типу не вирізняється 
надмірною інтенсивністю, але схильне мати певні симптоми (сльози на очах, тепло на душі). 
Наприклад, Таке все яскраве, свіже, повне і сильне, що я тремчу од зворушення 
(М. Коцюбинський) [2 (3: 498)]. Від розчулення їй навіть сльози навернулися до очей 
(І. Збанацький) [2 (8: 863)]. При цьому зворушити можуть не тільки приємні речі, а й 
неприємні (напр., доля героя роману): але оскільки йдеться не про особисті інтереси, 
відбувається реалізація потреби «емоцій заради емоцій», що має для суб’єкта позитивну 
цінність (а в мові об’єктивується назвами жалю, співчуття).
Диференційних ознак у семантиці назв також небагато: сема характеру почуття -  
«глибоке» (зворушення), семи причини -  «надмірна чутливість» (сентиментальність). 
Одиниці танення6перен.,розм.,сентиментирозм. належать простору поведінки, позначаючи вияв 
надмірної чутливості, розчуленості. Наприклад, Уваги до всього доброго, красивого вділила 
мені мати... досадно, що таку любов дехто вважає сентиментами (М.Стельмах)
[2 (9: 126)].
Спеціальної уваги вимагають одиниці співпереживання, співчуття1 /  sympathy3b, які 
семантично є гіпонімами переживання (семи «поділяти + чиїсь + переживання / sharing + 
one’s + emotions»), тобто належать до родових назв і можуть позначати і *співстраждання, і 
*співрадість. Але розвиток їхнього значення в напрямку до негативного емоційного стану на
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фоні позитивного емоційного ставлення, про що свідчать відтінки значення та синоніми, 
привів одиниці співчуття1/  sympathy36до семантичного простору ЖАЛОСТІ /  PITY.
В англійській мові досліджуване мікрополе вербалізують за допомогою віддієслівних 
прикметників або дієприкметників -  (tobe) touched, moved, affected, словосполучення tender 
feeling /  emotion, а також одиниць affection1, sympathy3b, sentimentality1, sentiment3, 
mawkishness1, maudlinness, (the) patheticscolloq., melting6 [5]. Як і в українській мові, англійське 
мікрополе зворушення тісно пов’язане зі сферою емоційних рис характеру -  emotionality, 
sensibility, sentiment1 тощо. Наприклад, She looked back on those days with affection ‘Вона 
згадувала ті дні з теплим почуттям’[4].
Простір віддієслівних форм (touched, moved, affected, stirred) утворений семантичними 
ознаками, схожими на українські: «state of + being / becoming + emotional // стан / набуття 
стану + емоційності». Але якщо в українській мові лексикографічно йдеться тільки про 
позитивну схвильованість, то в англійській -  зворушеним можна бути і до приємних почуттів 
(affection), і до неприємних (pity, compassion). Наприклад, Stewart was deeply moved to be back 
in the presence o f his big brother after five years ‘Стюарт був глибоко зворушений знову 
опинитися у присутності свого старшого брата через п’ять років’. We were all deeply affected 
by her death ‘Ми всі були дуже засмучені (вражені, але (!) не зворушені) її смертю’ [4].
Тобто смисли англійського мікрополя зворушення належать, як і семантика 
укр. співпереживання, центру досліджуваного семантичного простору емоцій -  мікрополю 
родових назв. Оскільки в ситуації зворушення важливу роль відіграє характер чинника, саме 
переживання почало називатися іменем емоції, для якої такий чинник є типовим: сумна подія 
«зворушує» жаль, а щось приємне -  радість або прихильність.
Серед простих форм на позначення зворушення значення позитивної схвильованості 
мають англ. melting6, sentimentality1 (диференційною ознакою останньої семеми є «excessive / 
надмірне»). Словосполучення tender feeling акцентує увагу не на стані суб’єкта, як українські 
одиниці, а на його позитивному ставленні до того, хто спричинив переживання. Негативно 
конотовані гіпоніми sentimentality1 -  sentiment3, mawkishness1, maudlinness, (the) patheticscolloq. 
-  уточнюють характер надмірної розчуленості -  «foolishly tearful / по-дурному сльозлива», 
«false / удавана», а також умови -  «when drunk / у стані сп’яніння». Наприклад, He can 
combine tenderness and humour without a shade o f mawkishness‘ Він може поєднувати ніжність 
та гумор без сліду штучної сентиментальності’.There's no place for sentiment in business! ‘У 
бізнесі немає місця почуттям!’[4].
Одиниця affection1 [5] близька укр. зворушення, але випадки вживання цієї лексеми 
демонструють «зсув» її значення від «the fact of being affected / стану набуття емоційної 
збудженості» до родової назви (affection2 ‘емоція’) та прихильного емоційного ставлення 
(affection1 [3], affection6 [5], зі збереженням оригінального смислу в пасивній формі дієслова 
(to be affected б^ути зворушеним’). Наприклад, She never seemed to show any affection 
‘Здавалося, вона ніколи не виявляє емоцій’. He was overwhelmed by affection as he thought o f 
his wife ‘Його охоплювало тепле почуття (почуття любові), коли він думав про дружину’ [4].
Іншими словами, гіперонімічна від початку назва affection /  зворушення (як «викликаний 
чимось рух душі») отримала семантичний розвиток значення: в англійській мові -  до 
різновиду «прихильного емоційного ставлення», в українській -  до «стану приємної 
схвильованості»; у той час, як співчуття схильне вважатися в обох мовах різновидом жалю.
Отже, поняття зворушеності наявне в обох досліджуваних мовах, але різниться як 
способом вербалізації, так і ставленням мовців до цього емоційного явища. Принципова 
відмінність полягає в тому, що українці вважають позитивним піддаватися емоціям та 
демонструвати їх, особливо, якщо вони пов’язані з почуттям прекрасного, співчуттям; 
англійці ж стримані у вияві переживань, нейтрально констатують факт впливу чогось 
на емоції людини (to be moved, to be touched) -  у мові майже відсутні однослівні іменникові 
кореляти українського мікрополя, а наявні імена сентиментальності мають негативну 
конотацію, оскільки описують прояв емоцій як такий, що збентежує (embarrassing) або є 
дурним (silly). Наприклад, I  was heartbroken when our dog died but I  was determined not to show 
any trace o f sentimentality ‘ Я був убитий горем, коли помер наш собака, але я був сповнений 
рішучості не виявляти сентиментальних почуттів’ [4].
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Таким чином, український досліджуваний простір, на який припадає 1,24 % від назв усіх 
емоційних явищ, є частиною семантичного поля піднесення, а англійський корелят -  0,97 % 
від назв усіх явищ емоційної сфери -  майже відсутній (відносна лакунарність) і вирізняється 
негативною конотацією. Компенсація відносної лакунарності зіставлюваних мов на рівні 
субстантивної лексики відбувається засобами інших частин мови того самого поля. 
Розглянуті одиниці поєднують семантику мікрополів загального хвилювання, а також 
співчуття й позитивного емоційного ставлення.
Перспективним є комплексне дослідження фразеологічного аспекту лексико- 
семантичного поля емоційної діяльності людини у зіставному плані, а також функціонування 
цих одиниць у дискурсі.
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